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Цель нашей коррекционно-развивающей программы – снизить 
показатели дисгармоничности межличностных отношений и по-
высить уровень суверенности психологического пространства 
в юношеском возрасте.
Программа направлена на решение следующих задач:
1. отработать навыки конструктивного, безконфликтного 
общения.
2. развить навык контроля и защиты своих психологических 
границ.
3. сформировать устойчивую мотивацию к самопознанию.
4. развить навыки саморегуляции и уверенного поведения.
таким образом, проведенное исследование показало актуаль-
ность и востребованность исследования суверенности психологи-
ческого пространства личности и особенностей его формирова-
ния у современных юношей и девушек.
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психолого-педагогические проблемы взаимодействия педагогов и роди-
телей в настоящее время.
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концепция модернизации российского образования на период 
до 2020 г. признает семейную политику одним из приоритетных 
направлений социальной политики. Под влиянием уклада семей-
ной жизни формируется нравственная и общественная направ-
ленность личности ребенка, его ценностные ориентации и психо-
логические установки. достижение успеха в процессе воспитания 
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детей возможно только при условии взаимодействия родителей 
и образовательного учреждения. сотрудничество семьи и школы 
становится все более актуальным и востребованным.
анализ психолого-педагогической литературы показал, что 
проблема взаимодействия семьи школы в образовательном про-
цессе имеет давнюю традицию. воспитание детей – старейшее из 
человеческих занятий. в древности его считали самым трудным, 
называли искусством. мы черпаем познания в вопросах взаимо-
действия семейного и общественного воспитания в истоках на-
родного творчества и сочинениях просветителей, которые много 
внимания обращали на роль родителей в воспитании детей на 
принципах семейного воспитания, изложенных в «домостроях», 
«поучениях».
история развития отношений семьи и образовательных уч-
реждений в педагогических традициях дореволюционной россии 
свидетельствует о непростом поиске форм взаимодействия школы 
и семьи: от полной отчужденности родителей от педагогическо-
го процесса в сословных закрытых учебных заведениях времен 
екатерины II до активного участия родителей в организации всей 
школьной жизни посредством попечительских советов в предре-
волюционные годы.
Политические, экономические, социальные преобразования, 
происходившие в россии в 1905–1917 гг. отразились на взаимодей-
ствии школы и семьи. воспитание было отнесено к важнейшей 
функции государства. государственная политика в сфере воспи-
тания была направлена на то, чтобы семейное воспитание под-
чинить тем же принципам, что и общественное, ориентироваться 
на те же цели, задачи, что и государственное. многие педагоги 
того времени – е. а. аркин, н. к. крупская, д. в. менджерицкая, 
е. и. радина, а. в. суровцева и другие – выступали за необхо-
димость оказания родителям педагогической помощи. они при-
знавали роль семьи в воспитании ребенка, но это не вело к при-
знанию необходимости более тесного сотрудничества образова-
тельного учреждения с семьей [2]. в первые десятилетия совет-
ской власти вопрос о воспитании и обучении ребенка, в том числе 
о роли семьи и школы в этом процессе, вызвал бурный научный 
и практический интерес. большой вклад в разработку этой про-
блемы внесли П. П. блонский, м. в. крупенина, а. с. макаренко, 
с. т. Шацкий, с. и. гессен, в. н. Шульгин и другие. в это вре-
мя в практике взаимодействия семьи и школы начинает преоб-
ладать авторитарное воздействие школы на семью. в 40–80-х гг. 
XX в. проблема «борьбы» образовательного учреждения и семьи 
уже не ставилась так остро, но основная тенденция – стремление 
подчинить семью влиянию школы – сохранялась. главной целью 
по-прежнему являлось воспитание прежде всего члена общества, 
поэтому более правильным считалось воспитание общественное, 
а несемейное. таким образом, семья рассматривалась не как субъ-
ект сотрудничества, а скорее как объект воздействия.
глубокие изменения во взаимодействии семьи и школы про-
изошли в 90-е гг., хх в. Это было связано с реформой образо-
вания, которая отразилась на системе дошкольного и общего 
среднего образования и воспитания. изменение государственной 
политики в области образования повлекло за собой признание 
положительной роли семьи в воспитании детей и необходимости 
взаимодействия с ней. в основе новой философии взаимодействия 
семьи и образовательного учреждения лежит идея о том, что за 
воспитание детей несут ответственность родители, а все другие 
социальные институты признаны помочь, поддержать, направить 
и дополнить их воспитательную деятельность. закон «об обра-
зовании» обязывает родителей создавать необходимые условия 
для того, чтобы дети своевременно могли получать образование 
и профессиональную подготовку, проявлять заботу о здоровье ре-
бенка, о его полноценном физическом воспитании, воспитывать 
детей нравственными, прививать им трудовые навыки, бережное 
отношение к общественной собственности [3].
в конце XX – начале ххI в. произошли перемены в политиче-
ской и экономической жизни страны, стали меняться и ориенти-
ры, присущие системе образования и воспитания подрастающего 
поколения, что в свою очередь стало причиной многих проблем 
в данной сфере и, как следствие, отразилось на взаимоотношени-
ях образовательных учреждений и семьи. в настоящее время фор-
мируется две противоположные тенденции во взаимодействии 
родителей и педагогов. с одной стороны, возникла потребность 
в эффективном управлении взаимодействием семьи и школы, воз-
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рос уровень взаимных требований родителей к педагогам, педа-
гогов к родителям, возрос уровень контроля родителей за учебно-
воспитательным процессом в образовательном учреждении, фор-
мируется практика привлечения родителей к управлению школой. 
с другой стороны, намечается тенденция к отчуждению между 
родителями и педагогами. Это связано с формализацией взаимо-
действия школы с семьей, а также со снижением качества работы 
с семьей. Учителя все больше отходят от сотрудничества с роди-
телями учащегося, ограничиваясь информационной и организа-
ционной функциями. Это негативно сказывается на образовании 
и воспитании детей и вызывает необходимость пересмотра всей 
системы взаимодействия школы и семьи [1].
в процессе взаимодействия школы и семьи на современном 
этапе можно выделить следующие проблемы:
вследствие того, что долгие годы государство выдвигало на пер-
вый план производственные и общественные задачи, оттеснив роди-
телей не только от воспитания своих детей, но и от ответственности за 
них, переложив целиком воспитание детей на общество. тем самым 
нарушились устои семьи: фактически полностью разрушена иерар-
хия семейных взаимоотношений, утрачен традиционный уклад се-
мейной жизни, нарушены связи между поколениями. традиционные 
отношения послушания, почитания, уважения старших вытеснены 
из современной жизни и заменены активным противостоянием ав-
торитету взрослых, игнорированием мнения педагогов, родителей.
неразрешимыми остаются противоречия между материаль-
ными и духовными запросами семьи, между семейными и произ-
водственными обязательствами на общем фоне снижения стату-
са матери, а «отцовство как важнейший институт социализации 
фактически погублен».
в последнее время образовательные учреждения предъявляют 
новые, необоснованно завышенные требования к уровню подго-
товленности детей при поступлении в школу, устраивая экзамены, 
проводя тестирование, собеседование. родители стали требовать 
от педагогов подготовку детей к школьному процессу, понимая 
это как умение писать, читать, считать, при этом их не интересует 
и не беспокоит физическая и психоэмоциональная составляющая 
здоровья ребенка, его нравственное развитие.
изменение социокультурной ситуации, появление новых 
ценностей, новых запросов к образованию и воспитанию, вызы-
вает у родителей неудовлетворенность образовательно-воспи-
тательным процессом в образовательном учреждении. Школы 
оказались в состоянии конкуренции с другими формами обра-
зовательных и воспитательных услуг. на сегодняшний момент 
у определенной части семей появилась возможность нанять 
гувернантку, отдать ребенка в частный детский сад, элитную 
школу, авторскую школу и т. п. родители и педагоги в деле вос-
питания детей часто являются не единомышленниками, сотруд-
никами, а оппонентами, не всегда понимающими и желающими 
понять друг друга.
образовательные учреждения продолжают оставаться закры-
тыми учреждениями, родители часто не знакомы или имеют не-
достаточное представление о содержании воспитания и обуче-
ния детей, то есть находятся в роли «сторонних наблюдателей». 
родители, которых не устраивает роль сторонних наблюдателей, 
включается в процесс, вкладывая средства на развитие образова-
тельного учреждения при этом высказывая свои предложения, по-
желания, требования, формируя таким образом «социальный за-
каз». ставка на музыку, танцы, иностранный языки – скорее дань 
моде, а не «социальный заказ». Помочь сформировать его может 
и должен педагог, прислушиваясь к мнению родителей, их запро-
сам, сопоставляя возможности ребенка, образовательного учреж-
дения и семьи.
в семьях, где есть ребенок с отклонениями в развитии или со-
стоянии здоровья, родители либо не предают значения этой про-
блеме, либо чрезмерно акцентируют внимание на проблеме, по-
стоянно находятся в напряженном психоэмоциональном состоя-
нии, что в свою очередь провоцирует развитие неврозов у детей. 
таким семьям помощь просто необходима.
обозначенные проблемы коснулись в целом сферы отношения 
школы и родителей. необходимо выстроить диалог образователь-
ного учреждения и семьи, основанный на сотрудничестве, со-
дружестве и взаимопомощи. взаимодействие школы и родителей 
должно носить не формальный характер, а выйти на новый каче-
ственный уровень.
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таким образом, поскольку взаимодействие образовательного 
учреждения и родителей играет важную роль в развитии ребенка 
и обеспечении преемственности семейного, дошкольного, школь-
ного и последующих ступеней образования, возникает необхо-
димость в более глубоком изучении представленных проблем 
с целью разработки технологий, которые помогли бы повысить 
эффективность этого взаимодействия.
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